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地殻構造学 教授 広岡　公夫 地殻構造学 
 助教授 川崎　一郎 　〃 
 助手 酒井　英男 　〃 
地殻進化学 教授 堀越　　叡 地殻進化学 
 助教授 小畑　正明 　〃 
 助手 竹内　　章 　〃 
陸水学 教授 水谷　義彦 陸水学 
 助教授 日下部　実 　〃 
 助手 佐竹　　洋 　〃 
雪氷学 教授 中川　正之 雪氷学 
 助教授 対馬　勝年 　〃 




 学部長 竹内豊三郎 
数学料 教授 中村　良郎 代数学 
代数学および 助教授 渡邊　義之 幾何学 
幾何学 助手 東川　和夫 関数論 
解析学 教授 北野　孝一 解析学 
 助教授 鈴木　正昭 関数論 
 講師 松本　　勝 位相数学 
 助手 水野　　透 代数学 
数理統計学 教授 風巻　紀彦 数理統計学 
 助教授 中田　三郎 実変数関数論 
 助手 菅谷　　孝 代数幾何学 
応用解析学および 教授 田中専一郎 応用解析学 
電子計算機論 助手 林　　有一 
物理学科 教授 斉藤　好民 実験物理学 
固体物理学 助教授 近堂　和郎 　〃 
 肋手 森　　克徳 　〃 
量子物理学 教授 松本　賢一 理論物埋宇 
 助教授 平山　　実 　〃 
 肋手 浜本　伸治 　〃 
結晶物埋学 教授 中川　正之 応用物理学 
 助教授 岡部　俊夫 　〃 
 助手 川田　邦夫 　〃 
電波物理学 教授 児島　　毅 実験物理学 
 助教授 高木光司郎 　〃 
 助手 常川　省三 　〃 
化学科 教授 竹内豊三郎 物理化学 
物埋化学 助教授 安田　祐介 　〃 
 助手 高安　　紀 　〃 
構造化学 教授 川井　清保 構造化学 
 助教授 金坂　　績 　〃 
 助手 金森　　寛 　〃 
分析化学 教授 後藤　克己 分析化学 
 講師 田口　　茂 　〃 
有機化学 教授 横山　　泰 有機化学 
 助教授 尾島　十郎 　〃 
 助手 東軒　克夫 　〃 
天然物化学 教授 川瀬　義之 天然物化学 
 助手 南部　　睦 　〃 
 ″ 山口　晴司 　〃 
生物学料 教授 小黒　千足 動物学 
形態学 助教授 鳴橋　直弘 植物学 
 助手 笹山　雄一 動物学 
生理学 教授 久保　和美 動物学 
 助教授 井上　　弘 植物学 
 助手 野口　宗憲 動物学　 
細胞生物学 教授 小林　貞作 植物学 
 助教授 菅井　道三 植物学 
 助手 増田恭次郎 細胞生物学 
環境生物学 教授 堀　　令司 動物学 
 講師 道端　　斉 　〃 
地球科学科 教授 広岡　公夫 地殻構造学 
地殻構造学 助教授 川崎　一郎 　〃 
地殻進化学 教授 堀越　　叡 地殻進化学 




平成４年 昭和63年 昭和59年 
学部長  松本　賢一   小黒　千足   中川　正之 
数学科 教授 渡邊　義之 幾何学 教授 渡邊　義之 代数学 教授 中村　良郎 
代致学および 助教授 菅谷　　孝 代数学 助教授 菅谷　　孝 幾何学 助教授 渡邊　義之 
幾何学 助手 阿部　幸隆 関数論 助手 阿部　幸隆 関数論 助手 阿部　幸隆 
解析学 教授 鈴木　正昭 関数論 教授 鈴木　正昭 関数論 教授 鈴木　正昭 
 助教授 東川　和夫 　〃 助教授 東川　和夫 　〃 助教授 東川　和夫 
 助手 水野　　透 代数学 助手 水野　　透 代数学 助手 水野　　透 
数理統計学 教授 風巻　紀彦 数理統計学 教授 風巻　紀彦 数理統計学 教授 風巻　紀彦 
 助教授 藤田　安啓 実変数関数論 講師 藤田　安啓 実変数関数論 助教授 関口　　健 
 助手 菊池　万里 数埋統計学 助手 菊池　万里 代数幾何学 助手 菅谷　　孝 
応用解析学 教授 吉田　範夫 応用解析学 教授 吉田　範夫 応用解析学 教授 田中専一郎 
及び電子 助教授 久保　文夫 　〃 助教授 久保　文夫 　〃 助教授 久保　文夫 
計算機 　〃 池田　榮雄 電子計算機論 助手 池田　榮雄 　〃 助手 林　　有一 
 助手 古田　高士 幾何学 
情報数理 助教授 細野　　忍 量子数理 
物埋学科 教授 櫻井　醇児 実験物理学 教授 佐藤　清雄 実験物理学 教授 佐藤　清雄 
固体物理学 助教授 近堂　和郎 　〃 助教授 近堂　和郎 　〃 助教授 近堂　和郎 
      　〃 助手 吉田　喜孝 
量子物理学 教授 松本　賢一 理論物理学 教授 松本　賢一 理論物理学 教授 松本　賢一 
 助教授 平山　　実 　〃 助教授 平山　　実 　〃 助教授 平山　　実 
 　〃 浜本　伸治  　〃 浜本　伸治 　〃 助手 浜本　伸治 
結晶物理学 教授 杉田　吉充 応用物理学 教授 杉田　吉充 応用物理学 教授 杉田　吉充 
 助教授 岡部　俊夫 　〃 助教授 岡部　俊夫 　〃 助教授 岡部　俊夫 
 助手 飯田　　敏 　〃 助手 飯田　　敏 　〃 助手 飯田　　敏 
電波物理学 教授 常川　省三 実験物埋学 教授 赤羽　賢司 実験物埋学 教授 児島　　毅 
 助手 小田島仁司 　〃 助教授 常川　省三 　〃 助教授 常川　省三 
    助手 大石　雅壽 　〃 助手 中川　邦明 
レーザー 教授 高木光司郎 　〃 教授 高木光司郎 　〃 教授 高木光司郎 
物理学 助教授 松島　房和 　〃 助教授 松島　房和 
化学科 教授 松浦　郁也 物理化学 教授 松浦　郁也 物理化学 教授 松浦　郁也 
物埋化学 助教授 安田　祐介 　〃 助教授 安田　祐介 　〃 助教授 安田　祐介 
 　〃 高安　　紀 　〃 助手 高安　　紀 　〃 助手 高安　　紀 
構造化学 教授 金坂　　績 構造化学 教授 川井　清保 構造化学 教授 川井　清保 
 助教授 金森　　寛 　〃 助教授 金坂　　績 　〃 助教授 金坂　　績 
 助手 石岡　　努 　〃 助手 金森　　寛 　〃 助手 金森　　寛 
       助手 松原　　勇 
分析化学 教授 後藤　克己 分析化学 教授 後藤　克己 分析化学 教授 後藤　克己 
 助教授 田口　　茂 　〃 助教授 田口　　茂 　〃 助教授 田口　　茂 
 助手 笠原　一世 　〃 助手 笠原　一世 　〃 助手 笠原　一世 
有機化学 教授 尾島　十郎 有機化学 教授 横山　　泰 有機化学 教授 横山　　泰 
 助教授 樋口　弘行 　〃 助教授 尾島　十郎 　〃 助教授 尾島　十郎 
 助手 東軒　克夫 　〃 助手 東軒　克夫 　〃 助手 東軒　克夫 
天然物化学 助教授 山口　晴司 天然物化学 教授 川瀬　義之 天然物化学 教授 川瀬　義之 
 　〃 平井　美朗 　〃 助教授 山口　晴司 　〃 助手 南部　　睦 
 助手 南部　　睦 　〃 助手 南部　　睦 　〃 助手 山口　晴司 
生物学科 教授 鳴橋　直弘 植物学 教授 小黒　千足 動物学 教授 小黒　千足 
形態学 　〃 笹山　雄一 動物学 教授 鳴橋　直弘 植物学 助教授 鳴橋　直弘 
 助教授 小松美英子 　〃 助教授 笹山　雄一 動物学 助手 笹山　雄一 
 助手 鈴木　信雄 　〃 助手 小松美英子 
生理学 教授 井上　　弘 植物学 教授 井上　　弘 動物学 教授 久保　和美 
 講師 野口　宗憲 動物学 講師 野口　宗憲 植物学 助教授 井上　　弘 
 助手 興志　平尚 植物学 助手 田村　典明 動物学 助手 野口　宗憲 
細胞生物学 教授 菅井　道三 植物学 教授 菅井　道三 植物学 教授 小林　貞作 
 助教授 山田　恭司 　〃 助教授 山田　恭司 　〃 助教授 菅井　道三 
 助手 増田恭次郎 　〃 助手 増田恭次郎 　〃 助手 増田恭次郎 
環境生物学 教授 小島　　學 動物学 教授 小島　　學 動物学 教授 小島　　學 
 助教授 黒田　英世 　〃 助教授 道端　　斉 　〃 助教授 道端　　斉 
 助手 中村　省吾 　〃 助手 中村　省吾 　〃 助手 中村　省吾 
地球科学科 教授 広岡　公夫 地殻構造学 教授 広岡　公夫 地殻構造学 教授 広岡　公夫 
地殻構造学 助教授 川崎　一朗 　〃 助教授 川崎　一朗 　〃 助教授 川崎　一朗 
 助手 酒井　英男 　〃 助手 酒井　英男 　〃 助手 酒井　英男 
地殻進化学 教授 堀越　　叡 地殻進化学 教授 堀越　　叡 地殻進化学 教授 堀越　　叡 
 助教授 氏家　　治 　〃 助教授 氏家　　治 　〃 助教授 小畑　正明 
 助手 大藤　　茂 　〃 助手 大藤　　茂 　〃 助手 竹内　　章 
陸水学 教授 水谷　義彦 陸水学 教授 水谷　義彦 陸水学 教授 水谷　義彦 
 助教授 佐竹　　洋 　〃 助教授 佐竹　　洋 　〃 助教授 佐竹　　洋 
 助手 吉田　尚弘 　〃 助手 吉田　尚弘 
雪氷学 教授 対馬　勝年 雪氷学 教授 対馬　勝年 雪氷学 教授 中川　正之 
 助教授 庄子　　仁 　〃 助教授 庄子　　仁 　〃 助教授 対馬　勝年 
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入学者総数 進学率（％） 修了者総数 割合（％） 
表６ 
入学者総数 学科への 移行者総数 割合（％） 卒業者総数 割合（％） 
数 学 科 
物理学科 





































 年度 専攻 募集人員 入学者数 修了者数 
数　学　科 
物 理 学 科 
化　学　科 
生 物 学 科 
計 
数　学　科 
物 理 学 科 
化　学　科 
生 物 学 科 
計 
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理）：Geometry of unitary-symmetric Kahler manifolds
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
第13、14回（90 /05 /11 ,18）阿部幸隆（富山大・
理）：A proof of the structure theorem of cohomology




torus without use of the Serre dualityⅠ、Ⅱ
第17回（90/06/08）渡邊義之（富山大・理）：Five-





研究科）：Differential geometry of 
complex hypersurfaces
第21回（90/07/06）西山伸午（富山大・大学院理学
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